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  Minyak bumi dan batu bara dibentuk dari fosil dan dimanfaatkan sebagai 
sumber energi utama pembangkit listrik dimiliki oleh perusahaan listrik negara 
dimana ketersediaanya semakin menipis. Sebagai energi yang  tidak dapat 
diperbaharui, minyak bumi dan batu bara membuat nilai jualnya lebih tinggi, jadi 
kepentingan studi dan riset pada energi  sebagai sumber energi listrik dari energi 
matahari. Kegunaan energi yang dapat diperbaharui  adalah sebagai alternatif 
untuk mengurangi permintaan energi  dan optimalisasi dari potensi alam PLN.  
Solar cell adalah teknologi yang mengubah energy matahari menjadi energi 
listrik. Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan hubungan intensitas 
matahari terhadap daya keluaran panel surya.  Metode penelitian ini adalah 
pengukuran intensitas matahari  sebenarnya dan pengukuran terhaap daya 
keluaran panel surya, sebagaimana material yang digunakan adalah Luxmeter 
untuk mengukur intensitas matahari. Multimeter adaalah Alat yang digunakan 
untuk mengukur tegangan dan , Panel surya degan kapasitas 50 Wp dan beban 
yaitu lampu 7 watt dan 5 watt . Pegujian dilakukan selama 2 hari, masing masing 
hari dimulai pengujian pada pukul 08.00 pagi- 16.00 Sore, sedangkan daya 
keluaran sel surya sel surya tertinggi sebesar 34,7 watt dengan intensitas cahaya 
matahari terukur 39000 lux. 
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Fuel oil and coal are formed from fossil utilized as the primary energy 
source power plants owned by the state electricity company where its presence 
increasingly depleted. As an energy that can not be renewed will make the higher 
resale value, so that the necessary studies and research in renewable energy as a 
source of electrical energy from solar energy one. The use of renewable energy is 
an alternative to reduce energy demand and optimizing to PLN natural potential. 
Solar cells are a technology that converts sunlight into electrical energy. The 
purpose of this study was to determine the relationship of the light intensity output 
power at a solar cell panel. This research method is the measurement of the 
intensity of the sun in a real and measuring the output power of solar cell panels 
that, as for the materials used are luxmeter is used to measure the intensity of 
sunlight, the multimeter is used for measuring voltage and current. Panel cell with 
a capacity of 50 Wp solar and loud to lamp 7 watt and 5 watt . Tests conducted for 
2 days, each day of testing starting at 8:00 to 16:00. The results showed that the 
light intensity is highest between the hours of 11:00 to 13:00 with the value of the 
light intensity of 31455 lux - 39000 lux, while the power output of solar cells with 
a high of 34,7 watts of light intensity measured 39000 lux. 
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